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 Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk 
hari esok.  
Dan yang terpenting adalah jangan sampai berhenti bertanya. 
(Albert Einstein) 
 Semua impian bisa kita wujudkan jika kita memiliki keberanian 
dan semangat untuk mengejarnya. 
(Walt Disney) 
 Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (surat 
Al-Baqarah, ayat 282). 
 Tak selamanya kesulitan akan terus menjadi sebuah kesulitan 
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Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dengan subjek ibu yang mempunyai 
anak penyandang autis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
dukungan keluarga pada resiliensi ibu yang memiliki anak penyandang autis  Kota 
Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif, 
metode ini digunakan untuk menerangkan, dan mendeskripsikan terhadap objek 
berupa angka melalui metode angket. Populasi yang digunakan adalah ibu yang 
memiliki anak penyadang autisme di Pusat Layanan Autis (PLA) di Surakarta 
dengan sampel yang digunakan sebanyak 40 ibu yang memiliki anak penyandang 
autis di Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Surakarta. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
Dukungan Keluarga dengan Resiliensi Ibu Yang Memiliki Anak Penyandang 
Autis. Dukungan Keluarga semakin tinggi maka semakin tinggi resiliensi ibu 
yang memiliki anak penyandang autis dan sebaliknya semakin rendah dukungan 
keluarga maka semakin rendah resiliensi ibu yang memiliki anak penyandang 
autis. Hasil perhitungan product moment diperoleh nilai koefisien korelasi 
rsebesar  = 0,551 dan signifikansi (p) =  0,000; (p<0,01).  
 

















This research was conducted in Surakarta City with subject of the mother who 
have children with autism. The purpose of this study to determine the relationship 
of family support to the resilience of mothers who have children with autism in 
Surakarta. This research method using quantitative description methode, this 
method is used to explain, and describe to object in the form of numbers through 
questionnaire method. The population used was mothers who had children with 
autism in the Autism Service Center (PLA) in Surakarta with the determination of 
the sample used as many as 40 mothers who have children with autism in the 
Service Center Autis (PLA) Surakarta. The result of data analysis shows that there 
is a very significant positive relationship between Family Support with Mother 
Resilience Who Have Autistic Child. Family support is higher then the higher the 
resilience of mothers who have children with autism and the lower the support 
family support the lower the resilience of mothers who have children with autism. 
The result of calculation of product moment obtained by value of correlation 
coefficient big = 0,551 and significance (p) = 0,000; (p <0.01). 
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